Lista unica provvisoria 23 marzo by Soavi, Francesca
23 Marzo 2105 8:00 LISTA UNICA PROVVISORIA– CHIMICA ED ECOLOGIA – Corso 68010 SFP  
 
ordine esame Cognome Nome 
1 DEGASPERI SILVIA 
1 RIBERTI SILVIA 
1 ROSATTI ELEONORA 
2 DOMENICALI ROBERTA 
4 CESARI MARIANNA 
5 PIGNATTI VANESSA 
5 TURCHI CAMILLA 
6 DE BENEDETTO VINCENZA VIOLETTA 
6 GORI FRANCESCA 
7 RIZZOLI SILVIA 
8 CAMPANALE JESSICA 
8 RUSSO BARBARA LEONARDA 
9 COCCOLINI FRANCESCA 
9 GRIECO MARTINA 
9 MOSCA GIUSEPPINA 
10 AZZI GIULIA 
10 VESI VERONICA 
11 BERVEGLIERI ELENA 
11 BONAZZI ILARIA 
11 MARCHI SARA 
11 MARCHI SARA 
12 STINCHI CHIARA 
13 AGATENSI MARA 
13 CUCCAGNA CLAUDIA 
13 MAZZOTTI MARTINA 
16 RIEDMILLER VIOLA 
16 SCELSA MARIA CHIARA 
17 LISCIARELLI JESSICA 
17 TARANTINO STEFANIA 
19 BUCHA LAHUERTA SOFIA 
19 SANCHEZ HERRERO LUCA•A 
21 BENATTI GIULIA 
21 CIAPONI VERONICA 
21 SOLERA CLARISSA 
23 PRACUCCI SILVIA 
23 TIRTEI LAURA 
24 COMASTRI ANNA 
24 DEMONTIS SARA 
24 TINUPER ALICE 
26 BONZI GIULIA 
26 CALABRESE ANTONELLA 
27 ZANCHI GRETA 
29 BOTTO GRETA 
29 MONARI MARTINA 
29 SPAZZINI ELENA 
30 DI BLASIO DAVIDE 
30 ZANZANI PIERO 
34 CORVO QUESADA SARAY 
34 RUBI FUENTAS MARIA 
39 ABBONDANZA STEFANIA 
39 PAGNETTI GIULIA 
39 ROSI MARCELLA 
40 COPPARI GIULIA SOPHIA 
40 D'ALOISE SERENA 
40 FISCHER ANNA 
41 FALBO GIUSI 
41 VARANI LAURA 
43 FAZIO ILARIA 
43 SCARAFONE GIORGIA 
44 MASTROGIROLAMO LARA 
46 CIAMARONI GIORGIA 
46 COLOMBARA STEFANO 
47 MOLINARI ARIANNA 
47 SALCIONI DILETTA 
48 BIAGINI SARA 
48 POLAZZI FRANCESCA 
48 RINALDI NOEMI 
49 MURATORI JESSICA 
49 RINALDI FEDERICA 
50 ALPI DEBORA 
50 FELICE LUNA 
50 PORCELLINI OTTAVIA 
51 MARENGO  FEDERICA 
51 ROSSI GIULIA 
51 TADDEI MICHELE 
53 BONASONI MARIA FRANCESCA 
54 GUIDORIZZI LUCIA 
54 TRAVASONI AMANDA 
54 VERONESI MICHELA 
55 MANCINI TANIA 
57 ROMITO ANGELA 
59 BIANCHI MELISSA 
59 DI STEFANO AMBRA 
60 DIGEMMA  ALICE 
60 IMOLESI CAMILLA 
60 VIGNALI CAMILLA 
63 FILAZZOLA MARIANTONIETTA 
63 MANTOVANI VALENTINA 
63 PISPICO VALENTINA 
64 DALL'ARA ESTER 
64 POLVERELLI CLAUDIA 
65 DICORATO NOEMI GIULIA 
68 PASQUALI ARIANNA 
73 CAMPOFILONI SARA 
73 MOTAMED MIRIAM 
76 COSTANTINI MICHELA 
76 FIGLIANO IRENE 
76 GRANDI MARTINA 
78 BASSI LAURA 
78 BIAVATI ALICE 
78 BONDI ELISA 
79 SAVELLI MARIA LAURA 
79 VITTORI STELLA 
79 ZANI  MONICA 
82 OCCHIUTO GIANLUCA 
83 CROVETTO TERESA 
84 MONTEVECCHI GIULIA 
84 SCIONI NATASCHA 
86 D'ORIO VIRGINIA 
86 FABBRI VIRGINIA 
88 MULARONI GIULIA 
88 ROSSI BARBARA 
92 ESPINO MARQUEZ CARMEN 
92 MATAS RENTERO ESTER DE LA MONTA 
94 ALBERTINI SILVIA 
94 TORRI GIULIA 
96 SARDELLA MARIA 
97 BRILLI VALENTINA 
97 DECALLI SARA 
97 GATTEI ANGELA 
100 MARCATELLI ALESSIA 
101 GUTTUSO FEDERICA 
102 BIAGI VIRGINIA 
102 FANTOZZI GRAZIA 
103 LODI FRANCESCO 
107 DIANI CRISTINA 
108 ALBIERI GIULIA 
111 SPAGNOLO PIERALBA CHIARA 
111 TARSILLA TANIA MARIA CRISTINA 
111 TONELLI CRISTINA 
114 DI TOMO SABRINA 
117 CARUSO BARBARA 
122 FACCIANI  LAURA 
122 FANTINI GIORGIA 
122 NUCCELLI GIULIA 
126 FIUZZI BENEDETTA 
126 GIORGI VALENTINA 
137 STAGNI RICCARDO 
141 ZERBINI ANDREA 
142 CIAFFONI FABIANA 
142 FABBRI SONIA 
142 ROMANI SABINA 
145 MARTINEZ SOTO JUAN MANUEL 
145 VILLALONSAEN BEATRIZ 
146 GRECO SARA 
146 BAZZONI ROSELLA 
147 NAVACCHIA MARTINA 
148 TERENZI FRANCESCA 
149 TONELLI GIULIA 
150 TRAINI MARIA 
 
 
Studenti iscritti all’esame ma che non hanno presentato il Progetto 
 
Ordine di  ISCRIZIONE Cognome Nome 
109 ACCORSI NICOLE 
14 BIANCHI FRANCESCA 
38 CALZOLARI ROBERTA 
45 GEMINIANI FRANCESCA 
15 LUGARESI ALESSANDRA 
110 NONATO SILVIA 
18 POLETTI GIULIA 
3 SABATO VALENTINA 
 
 
 
